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60.5)	รองลงมาคืออายุ	41-60	ปี	จ�านวน	90	คน	(ร้อย




































Ranot	 community-based	 creative	 tourism.	 2)	 To	











and	 created	 as	 the	 advertisement	 film	promoting	
through	the	creative	tourism	which	belong	to	Ranot	
community.	The	requirement	of	its	quality	evaluation	
had	 been	 considered	 by	 several	 experts	 before	
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years	of	age,	90	people	(22.5%),	most	of	them	
















4.10),	 it	was	 found	 that	 the	correlation	between	




sound	 having	 the	 highest	 statistical	 significance	 
(r	=	0.496),	followed	by	the	benefits	of	the	content	































































































































 ขั้นตอนท่ี 1	 การศึกษาภาคสนาม	 (Fieldwork)	 
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เกีย่วกบัการส�ารวจทรพัยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์	 จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล


















































 ขั้นตอนที่ 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของ
สื่อภาพยนตร์โฆษณาตามองค์ประกอบของภาพยนตร์












ตั้งทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Sites)	 ในเขตชุมชนระโนด
มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ	
บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้า	 บ้านเรือนริมน�้าเก่าแก่	 และ





















































1)	การประกอบอาชีพและงานฝีมือการท�านา 3.06 3.18 2.45 2.98 2.75 2.88
2)	ศาสนา	(วัดและศาลเจ้า) 3.14 2.36 2.94 1.75 2.58 2.55
3)	ประเพณีลากพระทางน้�า 3.47 2.86 3.17 2.88 3.55 3.18
4)	ประเพณีข้าวหม้อแกงหม้อ	 3.25 2.82 2.20 1.62 2.62 2.50
5)	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์	8	ชุมชน 2.47 2.20 1.75 1.78 2.98 2.23
6)	การละเล่นมโนราห์และหนังตะลุง 2.67 2.29 3.41 2.14 2.95 2.69
7)	พื้นที่และอาคารบ้านเรือนริมคลองระโนด 3.71 3.01 3.45 2.94 3.88 3.39
8)	ตลาดน้�าคลองระโนด 2.30 1.89 2.95 3.45 3.01 2.75
9)	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ 1.85 3.19 3.02 1.54 2.64 2.44
10)	การเป็นเมืองทางผ่านทางคมนาคม	 3.67 2.66 1.92 2.76 3.50 2.90




2.95 2.53 2.85 3.35 2.95 2.92
13)	การศึกษาของคนระโนด 2.98 3.29 2.18 1.89 2.57 2.58
																																																								รวม 2.75
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=	 3.55)	 ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งหมดส่วนใหญ่มีคุณค่า








   































































































































































   ตามเนื้อเรื่อง
3.80 .446 ไม่แก้ไข
2.	เนื้อหามีความเหมาะสมในการน�าเสนอ 3.60 .593 ไม่แก้ไข
3.	การล�าดับเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ 4.20 .322 ไมแก้ไข
4.	การล�าดับเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ 3.48 .736 ไม่แก้ไข
5.	ระยะเวลาในการน�าเสนอ 3.50 .749 ไม่แก้ไข
6.	ภาพที่ใช้ความสอดคล้องกับเนื้อหา 3.80 .446 ไม่แก้ไข
7.	เลือกองค์ประกอบของภาพเหมาะสม 3.20 .749 แก้ไข
8.	ภาพสามารถสื่อความหมายได้เหมาะสม 3.80 .593 ไม่แก้ไข
9.	ภาษาที่ใช้สื่อความหมายเข้าใจง่าย 3.60 .668 ไม่แก้ไข
10.	ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.80 .736 ไม่แก้ไข
11.	ใช้ภาษาเหมาะสมกับการด�าเนินเรื่อง 3.20 .749 แก่ไข
12.	สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่	ชวนติดตาม 3.80 .446 ไม่แก้ไข


















































องค์ประกอบของภำพยนตร์โฆษณำ ค่ำเฉลี่ย S.D. กำรแปลควำมหมำย
1.	การด�าเนินเรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย 4.07 .635 ดีมาก
2.	การน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อผู้ชม 4.18 .639 ดีมาก
3.	การน�าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.16 .656 ดีมาก
4.	บ่งบอกข้อมูลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชัดเจน 4.19 .627 ดีมาก
5.	ภาพที่น�าเสนอมีความสวยงาม 4.18 .655 ดีมาก
6.	เสียงบรรยายมีความชัดเจน	เหมาะสมกับภาพ 4.25 .650 ดีมาก
7.	เสียงประกอบมีความเหมาะสมกับภาพ 4.26 .680 ดีมาก
8.	นักแสดง	แสดงได้ดี	มีความน่าสนใจ 4.18 .704 ดีมาก
9.	ระยะเวลาความยาวของภาพยนตร์ 4.04 .729 ดีมาก
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ตาราง 4	ค่าความสมัพนัธ์ของภาพยนตร์โฆษณาทีม่ผีลต่อความสนใจและต้องการท่องเทีย่วชมุชนระโนดของกลุม่ตวัอย่าง	
แยกรายข้อตามความพึงพอใจในองค์ประกอบของภาพยนตร์โฆษณา























































																					ค่าคงที่ 5.042 .858 5.875 .000*
**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
R	=	0.585				R2		=	0.342				R2	adj	=	0.327				F	Overall	=	22.504						Sig	=	0.000
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